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KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
“Peran Internship Motion Graphic dalam Pembuatan Konten Edukasi di Nusantara 
Sakti Group” dengan baik. 
Peran Internship Motion Graphic di Nusantara Sakti Group adalah membuat 
berbagai macam konten edukasi dan motivasi berupa motion graphic dan infografis 
dari materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh divisi Training. Konten 
tersebut kemudian akan dipublikasikan ke modul E-Learning perusahaan yang 
berupa halaman media sosial (Facebook, Instagram, story WhatsApp) yang bisa 
diakses oleh karyawan perusahaan sebagai sarana pembelajaran, serta sebagai 
sarana Employer Branding untuk meningkatkan citra perusahaan.  
Selama proses magang di Nusantara Sakti Group sebagai Internship Motion 
Graphic, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran yang akan 
berguna di kemudian hari. Penulis berkesempatan untuk menjalankan proses 
magang selama 2 hari di kantor dan kemudian dilanjutkan dengan kerja dari rumah 
(WFH) karena adanya pandemi COVID-19, sehingga penulis mendapatkan 
pengalaman dalam bekerja jarak jauh. Selain itu penulis juga mendapat banyak 
saran dan masukan dari senior maupun Pembimbing Lapangan tentang proses kerja 
dan pembuatan aset serta animasi motion graphic untuk media sosial. 
Penulis berharap melalui laporan ini pembaca dapat terbantu dalam 
mendapatkan gambaran mengenai pembuatan animasi motion graphic untuk 
halaman media sosial. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pembuatan laporan ini yaitu: 
 
1. Nusantara Sakti Group atas kesempatan yang diberikan kepada penulis 
untuk bekerja magang. 
2. Alexius Kurniawan selaku Pembimbing Lapangan dan Training 
Supervisor di Nusantara Sakti Group yang telah membimbing penulis 
selama proses kerja magang. 
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3. Bisma Fabio Santabudi, S.Sos., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing 
Magang yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan 
magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film, 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Keluarga dan teman-teman yang telah memberi dukungan. 
 
 








Laporan magang ini berisi tentang pengalaman penulis selama menjalani proses 
magang sebagai Internship Motion Graphic di Nusantara Sakti Group. Nusantara 
Sakti Group adalah perusahaan yang bergerak di berbagai unit usaha, salah satu unit 
usahanya adalah sebagai Dealer Resmi Motor Honda, dan lain-lain. Sebagai sarana 
pembelajaran untuk karyawan, perusahaan membuat modul E-Learning yang 
berupa konten di media sosial yang memberi edukasi serta motivasi pada karyawan 
perusahaan, sekaligus sebagai sarana employer branding. Konten di dalam modul 
E-Learning tersebut terutama adalah motion graphic, serta infografis dan juga kata-
kata mutiara. Penulis memilih Nusantara Sakti Group sebagai tempat melakukan 
kerja magang untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja terutama di 
bidang motion graphic. Sebelumnya penulis belum memiliki pengalaman membuat 
konten motion graphic untuk media sosial namun melalui bimbingan, saran dan 
masukan dari senior serta Pembimbing Lapangan/Supervisor, penulis mendapatkan 
ilmu tentang membuat konten edukasi berupa motion graphic untuk media sosial. 
Selama periode magang, terjadi pandemi COVID-19 sehingga penulis 
mendapatkan pengalaman bekerja dari rumah. Karena bekerja dari jarak jauh, 
penulis harus selalu dapat dihubungi oleh Pembimbing Lapangan/Supervisor 
terutama saat jam kerja, serta aktif menghubungi jika ada pertanyaan atau kendala 
terkait pekerjaan membuat konten motion graphic. 
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